

































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．4
The Impact of Financial Crisis on Indonesian Economy and
Anti-Crisis Measures
Lin Mei
[Abstract] Financial crisis beginning from the United State in 2007 has spread around the world. Indone－
sian economy suffered from world financial crisis from the fourth quarter of 2008 until 2009 and its GDP will fall
down to the lowest level since 2002 and reach only 4.5-5%. Even so，economic crisis being similar with 1997’s
crisis will not happen to Indonesia again because both Indonesia government and Indonesian economy are strong
enough to stand up financial crisis comparing to 12 years ago. Indonesian government has taken comprehensive
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资料来源：Statistics Indonesia，STATISTICAL YEAR BOOK OF INDONESIA 2005/2006，2007，其中比重部分为作者计算所得。
表1 印尼主要的出口国（地区）及其在出口中的比重（单位：百万美元、％）
资料来源：Statistics Indonesia，STATISTICAL YEAR BOOK OF INDONESIA 2005/2006，2007，其中比重部分为作者计算所得。
表2 印尼主要进口国（地区）及其在进口中的比重（单位：百万美元、％）
赖逐渐下降，印尼对美国的出口占印尼全部出口的
比重从2001年的13.8%不断下降到2006年的11.1%；
在进口方面，印尼从美国的进口占印尼全部进口的
比重也从2001年的10.4%下降到2006年的6.6%。与
此同时，印尼出口占GDP的比重大约为30%，与泰国
的70%、菲律宾的50%相比要低，因此相对于高度依
赖出口的国家而言，印尼受出口萎缩打击的程度也
就较低。
因此，虽然此次金融危机不会导致类似1997年
的金融危机和经济危机，但对印尼经济的影响还是
可预见的。由于金融危机引发全球经济萎缩，印尼
的主要外资来源国和主要的出口市场日本、美国、欧
盟的经济出现衰退，拉动印尼经济的两个引擎即外
资和出口必然减速，从而减缓印尼的经济增长。危
机对印尼经济的影响表现为从2008年第四季度开始
并延续到2009年经济增长的放缓，但2008年印尼的
经济增长仍达到6.06%，这是因为前3个季度的经济
已经实现6.3%、6.4%和6.1%的增长。尽管印尼政府
会通过扩大内需和拓展出口市场（如中东市场）来维
持2009年的经济增长，但是2009年的印尼经济萎缩
在所难免，只是程度问题。2008年10月，印尼政府在
预算修正案中把2009年的经济增长定为6%，2009年
1月再次把2009年经济增长率调整为4.5%～5%，为
2002年迄今的最慢增速。尽管如此，据菲律宾《商业
世界报》2009年3月18日转引路透社调查显示，2009
年东盟将遭受普遍的经济萎缩，印尼在东盟国家中
的经济表现仍属较佳，预计可达4%，而新加坡是遭
受冲击最严重的东盟国家，预计GDP将下降为－
4.9%，其次为泰国（－1.5％）和马来西亚（－1.2%）①。
2001
2002
2003
2004
2005
2006
东盟
9507.1（16.9）
9933.5（17.4）
10725.4（17.6）
12997.5（18.2）
15824.9（18.5）
18483.1（18.3）
日本
13010.2（23.1）
12045.1（21.1）
13603.5（22.3）
15962.1（22.3）
18049.1（21.1）
21732.1（21.6）
欧盟
7926.0（14.1）
8137.2（14.2）
8206.1（13.4）
9005.6（12.6）
10238.4（12.0）
11963.0（11.9）
美国
7748.7（13.8）
7558.6（13.2）
7373.7（12.1）
8767.3（12.2）
9868.5（11.5）
11232.1（11.1）
总值
56320.9
57158.8
61058.2
71584.6
85660.0
100798.6
2001
2002
2003
2004
2005
2006
东盟
5462.0（17.6）
6767.4（21.6）
7729.9（23.7）
11494.4（24.7）
17039.9（29.5）
18970.6（31.1）
日本
4689.5（15.1）
4409.3（14.1）
4228.3（13.0）
6081.6（13.1）
6906.3（12.0）
5515.8（9.0）
欧盟
4043.9（13.1）
3871.1（12.4）
3554.2（10.9）
5252.0（11.3）
5826.8（10.1）
6023.7（9.9）
美国
3207.5（10.4）
2639.9（8.4）
2694.8（8.2）
3225.4（6.9）
3878.9（6.7）
4056.5（6.6）
总值
30962.1
31288.9
32550.7
46524.5
57700.9
61065.5
16
